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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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私 た ちの 住 む地 球 は 、まだ まだ 不 思議 が い っぱ い。東 京 カ
ス の環 境 工 不ル キー館 に は、∫供 た ちの好 奇・いをか き立 て
る展 示 が た く さん あ り ます 、 動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の 循
環 を学 ん だ り、 ス イ ンチ だ らけ の 家 か ら省 工 不 につ い て
考 え た り。見 て、さわ って 、驚 い て。地球 の 気 持 ちを もっと
感 じて み て くだ さい。〈お 問 い合 わ せ は 、045505-5700へ 〉
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??????????っ?? ??。?。
???、??????
???、 ??? 。 ????? ???。 、?? ??? ? 「 」?? ? ??、?? ?? ? 。?? 、「?? ?」??。 ? ???? 、???? 。 、?? 、?、 ?
????????? ? ?????
??????、?????????。
??、???? ???
??? ??????、??? 、??? 、???、 ????? 、?????? ???? 。
?????、??????? 。?? 「 ??、 」 ィ??? ????、 ??? ? 。???? ??。っ? ?、??? ? ??? 、?? 」 っ ??。
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意見広告に参加を
メデ ィア規制に反対
????ー?????
??、「 ????????」 「 ????? ?????? 」 「 ? ? ???? ???」??ィ ????? ? 、???、? 「 ー?」? ???? ? ???? ? ?。
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?????????? 。
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??。???? 、 ???。?? ?
?? ??? ????????? ???????
???????
???? 、? ?????????
??????????????? 。
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κ1κκOiη7∂17
食の めえらし`測
しょうゆ保存の知恵
霧鑑騨
/
原科大豆として良質の
丸大豆を100%使 用した
特選丸大豆しょうゆ。
しょうゆ本来の味わいである
まろやかな風味、深いうまみを
毎日の食卓にどうぞ。
㊧ キ・コ マーン
特 選
丸大豆しょうゆ
しょうゆは、長い間保存 して も酸敗 腐敗するもので
はありません ヘ ソトポ トルな ら、直射 日光の当たらな
い低温の場所に置いておけば、1～1年 半は普通 にいただ
くことがで きます
ただ し、これは栓 を開ける前の こと 一度栓 を開けた
しょうゆ は、1ヶ月くらいで使 い切 るようにしたいもの です
また、開栓 した しょうゆは酸化によってだんだん色が
里 ずんでいきます が(褐 変現 象)、これ は味 や 香りを曹く
す る原因のひ とつです
この ような品質の劣化 を防 くには、
1使 用後は栓 をしっか り閉め る
2量 が少な くなった ら小 さな容 器に入れ換 えて容器内の
空気の量を少なくす る
3で きれば冷蔵庫に保 存する などの注意が必 要です
㊧ ‡ッコーマン お客様相談室TELO3・5521・5111
ノ金 刀ρゐo
??
?
だ さ い 。
 
????
お使
ま しょう
 
?
+ご 使用になる前
ま しょう肌に合った+ご 自分
しておきましょう具も溝使用しな手や指+清
めましょう肌へのこ使用は+ト ラブルのある
品 コーナ ー
ることをお すすめ
たたち匹使 用 を中 止 」てカ
ヨ談 窓 口 賓膚 科 専 門 医 、
起きた
涜 会
カ ー トフフ
お 近 くの 当
本部 化粧品コンンユーマーセンタ
20-20TEL54463111(代表:
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角 名 棄 蟹ヤ株式話
〒108-8080東
（ ４ ）2001 年 ４ 月 ３ ０日 （月B 窖日 ）女 性 ニ ュ ｒ ス(第3種郵便物認可)２ ９ ３ 号第1
「???ォー ??」?
?、「????????」?? ? 、?? ? ー?? 。
????? ?????
???、? ??、 ?
??。???、????、?? ? ??????。
??????????
?、?? ?「 」?? ?
? 「???ォ???」 ??? ?、 ???? ??? ? ? っ??。
???????????
?、???? （?? ????? ） ォ?? っ 。
???????、???
??、? 、?? ? 、???? 、 ー?? っ 。
?????、?????
?、?? ??? ??? ???。
の人 だ か り だ っ た黒 山らｵ １、産 物 が 売は 水 俣 の 無 農 薬 の会 場 で
?? 「?ー ???ー ?ー ???」???
?????????????
?????、 ??????、「???ュー??ー ?
???、?????????ュ????ー?????
?????っ???
?ー????
??????????、
????、??????ー?ョ ?????????????ー?
ろ いが 勢 ぞさ ん ら 審 査 員宮 本内 館网I川 、林 、城 戸右 力 らヽ 、
???ー ?」??????。
?????ィ?ャ??ー
????ッ? ?ー?「?ー ー 」????? 、 「 ィ?? ッ 」 、?????、??（? ）?? 。 、
牋
????ャ?」????????「?? ?????
? 「???
?????ャ? 」?ー???。?、?????。
???????????
? ?????ェ???ー??? っ 。
?
??????????
?????????、??っ?「?ュー ーュ????ー」、?????? 、ュ???? ??????、 ??。「???」??????? 、??????ー ー?、「????、????? 、??????????」。 ???????? 、?????ィー ャ、ー? ッ ???????、??? （ 「 ーー ー 」「?ュ 」 「???」 ? ） 。??? 、 ー ォ?ーー 、???? ?。 、???? ー っ?。? 、? 、 ?、 ??っ、 ?（?） 。 ? ? ???? ?? ? ―??
???????、??????? ?。「?? 、??????」??。 ? 「??? ?ー ??ー ?ー 」 。
???????????
?????? ???。??? 、???? ??。???、 ? 、????。 ? ?、 （?）、 ? （ ? ） 、??? （?ッ? ）、
????（??） 、 ????（??） 、 ? ?（???）?? 。 ?ー??? ? 、 ー??????。
【?????????? ?
?、?????、???? ? ???? 、ュ?? ー 。
??????、??、
??、??ー ??。? ? ??
???、????? 。??? 、?
????? ?? ??????? ? 「???? ???ャ? ? 」
?? ???????）
?（??） 。
??? ェ ー。? ????????「???ェ??ー??????? ??????」〜?????? ?っ? ? 〜 、 、??、?????? ?? ??。?? ? ? 、?? ー 「?? ェ ー ッ 」???。 ??、?? ? 。????? ?（???????? ー ） ??ー （?? ?ッ?? ） 。??
???。????ィ???ョ?「? ?????」。 ? （???）、 ? ?（?、 ????（ ?ー????? ）?。???。
? ?（???ー
?）?「????????「??ーー ?ー?ー??ュ? ?」??????? 。
????????。
???（?????、?? ?）。????、?ィ? ッ????? 』???? ? ）
本社:東 京都港 区元 赤坂1-2-7 〒107-8388
ほ んほんほん
「?????っ??
??????」
??????
????????ー
?ャ??ー?ー?、??? ? ? ????? 、 「「??」
???????
?????
?????????
????、?????
???? 「??」???? ? 。??ー?? 。
????? ???っ
??????、???? ??? 。
?????????
???? 、????っ 。 、??、? 、?? ??。?? 、?? 、?ヵ ????? 。???? 、?? 。
?????ー ??ェ
?????????、?? 、?? 。
?
???っ????
???? っ?? 、?? ???、「 ッ 「?」 ーっ?ょ?「 ??」?「 ? 」?? ? っ 。????? 、???（?） ??? ? 、???? ァ?。?? ? 、?????? 、?? 、
??、?????????。 ? 。???、 、?? ? …。????。
?????????
???? 、?? ゃ??っ 。「?? 」????????、?? 「?? 」???? ? 。?、 っ?? ???、?、 ???。? ー??
???????っ?。?? 、 ??? っ 、?? っ 。
?????????
???? 、?????? っ?? 、???? 。（ ）
（???????
???? ）??。??、 ??、 ??? っ?? ? っ?????? ??。（ ）（? ? ????）
???「? ????? 」????? ?「
??????????」 ? 。
????（?
〜????、?????）? ?（???〜）? 、?? 、
????? ?
???????
?????????
???????????? 。
????「???????」 （ ?????ー ?、?ー ?、 ? ??
??）???
?、???「 ???」 （ ????ー ?ー ?
???????????? ?? 。???）???。
?????????
??????ー ??、?「?? ? ?」 （?）??。
?「?」??
?、???? ???? ?、????、?、??、? 「 」
????。?? 。
?????????
?? ???ー ????ー?。???? 、??っ???? 、???? ? っ??、??? ???。
?????????
????? 「 ?、 『??? 』 ??????? ??、? 、???、? ?
???????? 、?? ?????????? ??? 。?ー 。??） 。???? ?????? っ?? 。 ー?? っ?? 。?? っ?。??、??? 。????、 」っ? 。
???ィ??ョ????
????「??????」 （????）
「??????ィ?
?ョ??????????? っ??? ??。? ?
?、?????????? ? 、 ???ョ???? 。 、?? 。?? 、?? 、????、?? 」
?????????
???? ? ?
???。????????、 ???? ? 。??? 。??? っ 、?????? 、 ー?ー? 、???? 。
「????????
??????ー?。? ???、 ??
?、??ー ? ー?????? ??。??ー? ? 、??????? 。??? 、 ょっ????」 。
????????
?、????っ ????? 。?????? 、??? 。?????? 、??? 。
「????????
?????? 。??? 、?????? 、????」。
?????????
???、??????? ?っ 。
「????????、
????っ???? 。??っ??? 、???? 」 。 「 、???? 、 ???、 っ??? ? 。???っ??。 ャッ???ー?????? 」 ??、??? 。
???、??、??
??ュー 、? 、??、 ?????ー ? 。??? ?、??? 、??? ??。「??? 、? 、??? ?。?????? 」。 （??????）
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????????『??
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１００年をつくる会社
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KAJIMA CORPORATION
?ー ???????
?????ー???
?、??????????? 。 、 ッ?ュ ー ? ーュー ? っ 、っ???ー? 、??? ー?? ー 。?ー ュー 、?? ? 、??ー? 、 ー 、?ー?、??。
??、?ー?????
???? ??? ー?? 。
▼364 ▼
??ー ??ャー?????? ? ??ュー???。??ー ? 、? ???
ー
??ッ?
??ー、 ャ ェ?ェ ー?ー? ? 。 、??? ー?? 、??、??ょ?。
?????、????
???っ? 、?? 、? 、
く
せ
の
チ
｜ズ
?????ー?（????） ?ょ?。【???】
??????????
????? ?ーー???、 ー?ュー?? ?、 ????? 。
????ー?????
???? 、 ッ?? ???、
???????????
??????。???????? 、 ???? 。
?
?????。???、
?????? 、???????。???? ? 、???? ??。
「????っ??、??
??????? ????、??。? ? ???? ? 。?????? 、 ???? 」 。
???????????
??、 ?? ???? ?? 。??? 、 ???? 。
「??、??????
?、???? 、????? 」 。 ??、? 、???。
「??????????
?、????? ? ???。? ????。
???????????
???、????。「 ???? ?????? 、 ??、???? ? 」 。
??、????????
???、???、? ? 。 「???っ? ? ???っ??。 ???? ? 。??? 」 。
?????????、?
?????? っ?。
?
??????????
??ー ?ー ?ー??????? ッ? ????? 、?ーュー????ー ???? 。
??????????
卜
デ ザソ ー ス の 色 が 映 え る 樊 し く お い し い
???????? ???
???（?????、???? ） 。
??ー ????。??
?ー???? ー???? 、?ーュ?、????っ??? ???? 、 っ??? 。
??????ー ???
?、??????、 ? 、ー??? ?。
（?????????
????????? ）?????ー ュー???。 、? ?ー ?ー?『??。 、?ッ? 、?ー ? ? （ー?）? ???ーュ?（? ）『???????
